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ABSTRACT 
JAKOBSEN, T. 1978. MerkeforsØk med se i  på Sunnmøre i november - 
desember 1974.  aith the tagging experiments on the Norwegian coast a t  
6 2 ' 3 0 ' ~  in November - December 1974). Fisken Hav. , 1978(3): 57 - 68. 
In November - December 1974, 2499 young saithe were  taggedand re leased  
O in Norwegian coastal  waters  a t  about 62 30tN. By the end of 1976, 370 
(14.8%) were  reported recovered. The resu l t s  showed that a m a s s  migra-  
tion to the North Sea took place around May - June 1975, and by the end 
of the year  virtually a l l  the saithe had left the coastal  waters.  Recoveries 
outside the coastal  a r e a  wese made predominantly in the North Sea, and 
none were  reported f rom north of 6 3 ' 3 0 ' ~ .  The s ize of the saithe when 
leaving the coastal  waters, was about 35 - 40 cm and the age 3 - 4 yea r s .  
A seasonal purse  seine fishery for saithe in winter in the tagging a r e a  
heavily exploits the local stock, but migration i s  the major  reason for low 
abundance in periods of saithe longer than 35 - 40 cm in the a rea .  
INNLEDNIN 
Notfiske et ter  s e i  blir drevet langs hele  norskeky~dten f r a  Rogaland til 
Finnmark og forårsaker  en ha rd  beskatning av småseien i mange dis t r ikter .  
Sunnmøre e r  et av de få områdene der notfiske et ter  småse i  vanligvis 
ikke har  vaort saerlig omfattende. Senhøstes i 1972 ble det imidlertid sat t  
i gang et  betydelig notfiske på S u n n r n ~ r e ,  spesielt  i Ålesunddistriktet, der  
blant annet en s tor  del av seinotflåten på Nordmøre deltok. Dette fisket 
har  senere  varrt drevet i s t ø r r e  el ler  mindre målestokk hvert  å r ,  hoved- 
sakelig i desember og januar. 
Utbyttet av notfisket e t ter  se i  på Sunnmøre har  va r i e r t  f r a  3 - 400 tonn 
opp t i l  ca. 4 000 tonn i løpet av en sesong. Sett i forhold t i l  det totale 
norske seifisket med et årskvantum på rundt 150 000 tonn, e r  dette be- 
skj edne fangster.  Fisket vakte imidlertid s te rk  reaksjon hos lokalbefolk- 
ningen som mente at  fjordene ble tømt for sei, og t rålf iskere har  hevdet 
a t  notfisket på S u n n m ~ r e  har  fplrt t i l  reduser te  forekomster av skallesei 
på Egga utenfor Møre. 
F o r  å få  undersØkt hvilken betydning notfisket e t ter  se i  på Sunnmøre h a r ,  
både for  det lokale fisket og i s t ø r r e  sammenheng, ble det i november - 
desember 1974 g j e n n o m f ~ r t  omfattende merkeforsøk med notfanget småse i  
i Åle sundsområdet. 
MATERIALE OG METODER 
Seisnurperen M/K "Djupaskjær" ble leiet  i to uker for å skaffe levende 
sei  t i l  forsgkene mens merkingen ble utført av L a r s  Kalvenes ombord i 
F/F "Peder RØnnestad". Opprinnelig va r  det meningen å sp re  forsØkene 
langs hele Sunnmørskysten, men værhindring gjorde a t  de måtte  begrenses 
t i l  Ålesundsomradet. 
Det ble i a l t  merket  2499 sei  fordelt på fem forsøk: Stadsgrunnen (5 nau- 
t iske mi l  VNV av Godøya) 28/11, 599 stk. , 6/12, 200 stk. , Aspevågen 
(en del av Ålesund havn) 7/12, 500 s tk . ,  8/12, 600 stk. , 9/12, 600 stk. 
Seien som ble merket  på Aspevågen va r  f r a  en og samme fangst som 
også var  fisket på Stadsgrunnen, men va r  slept inn. Ti l  merkingen ble 
Leas  hydrostatiske merke r  brukt, festet  t i l  fisken med en nylongut gjennom 
ryggmuskulaturen foran f r  emste  ryggfinne. Den merkede seien ble lengde - 
mål t ,  og det ble ta t t  alder sprøver av et  representativt  utvalg f r a  fangstene. 
Detaljer o m  forsøkene e r  gitt i Tabell  1. 
Tabel l  1 .  MerkeforsØk med s e i  på SunnmØre 1974. [ ~ a i t h e  tagging experiments  on 
the Norwegian co& a t  about 6 2 ' 3 0 ' ~  in 19741. 
I I I I l 
28. 11. 74 Stadsgrunnen 
6.  12. 74 Stadsgrunnen 
7. 12. 74 Aspevågen 
8. 12. 74 Aspevågen 
9. 12. 74 Aspevågen 
Dato 
Materialet  omfatter alle gjenfangster t i l  og med 1976. I a l t  e r  370 merk-  
e r  (14, 8%)  rapporter t  gjenfunnet, men for 31 e r  opplysninger o m  fangst- 
lokalitet utilstrekkelige, og disse gjenfangstene e r  f ~ l g e l i g  ikke ta t t  med på 
kartene. 
RESULTATER OG DISKUSJON 
Lokalitet 
Forskjel len i stØrrelse på seien i de fem forsØkene va r  liten. Gjen- 
fangstprosenten var ie r te  f r a  12 ,0% t i l  15 ,8% i de enkelte forsØk. Den 
geografiske og tidsmessige fordelingen av gjenfangstene va r  i hovedtrekkene 
den samme i al le  forsØkene. Det ble derfor funnet mes t  hensiktsmessig å 
slå  resultatene av de fem f o r s ~ k e n e  sammen og presentere  dem under ett. 
Fig. 1 v i se r  lengdefordelingen av den merkede seien og omtrent  hvordan 
den v a r  fordelt på aldersgrupper.  Des suten v iser  Fig. 1 lengdefordelingen 
slik den va r  ved merkingen, av den seien som e r  rapporter t  gjenfanget. 
Pos i s jon  
Seien som ble merket  var  overveiende (99%) 31 - 40 cm lang, med et 
gjennomsnitt på 35,2 cm. Alderen v a r  2 e l ler  3 å r  ( å r sk la s sene  1972 og 
1971), og 2-åringene utgjorde ca. 70%. Den gjenfangede seien va r  gjennom- 
snittlig 35, 5 cm ved merkingen, 0, 3 cm lenger enn gjennomsnittet for a l l  
merkefisken. Denne forskjellen kan skyldes tendens t i l  hØyer e merkedØde- 
lighet hos den minste fisken, men kan like gjerne vaere en følge av a t  
seiens v a n d r i n g s m ~ n s t e r  og tilgjengelighet for ulike redskaper  t i l  en v i s s  
grad  påvirkes av s tgrrelsen.  
Både s t ~ r r e l s e  og alder på den merkede seien e r  typisk for notfanget små-  
s e i  f r a  SunnmØre om vinteren, selv o m  dette kan v a r i e r e  noe f r a  å r  t i l  
å r .  
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Fig. Z' - 8 v i se r  gjenfdngstene og de res  geografiske fordeling i hver av de 
f ~ r s t e  syv månedene etter merkingen. I lØpet av desember 1974 og januar 
1975 ble det rapporter t  gjenfanget 183 se i ,  samtlige nær merkeområdet  
(Fig. 2 og 3). Av disse va r  170 fisket med not, res ten  hovedsakelig på 
juksa. Gjenfangstene i lØpet av disse to månedene utgjØr omtrent halv- 
par ten av det totale antall  gjenfangster. 
1 Fig. l .  Lengde- og aldersfordel-  
ing av se i  merket  på SunnmØre 
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I februar ,  m a r s  og ap r i l  ble det gjenfanget ba re  12 m e r k e r  i a l t  (Fig. 4, 
5,  6). Også disse ble funnet nær merkeområdet ,  men det e r  tendenser 
t i l  en v i s s  spredning langs Mørekysten. Notfisket på SunnmØre e r  s tor t  
set t  slutt i januar. Ingen av gjenfangstene i februar - apr i l  ble tatt  med 
not, men va r  omtrent likt fordelt  mellom t r å l  og juksa. 
-I I . ~ ~ ~ I ~ ~ ~ = I ' - ~ ~ ~ ~  deling, A)  2 å r ,  B) 3 å r .  
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I m a i  ble det bare  rappor ter t  en gjenfangst, og den ble gjort  av en russ i sk  
t r å l e r  på Tampen (Fig. 7). I juni ble det rapporter t  26 gjenfangster (Fig. 
8). Av disse ble en gjort  på Sunnm~rskys ten ,  en på kysten av Hordaland 
mens  de Øvrige 24 ble gjort  av utenlandske t r å l e r e  i NordsjØen mellom 
5 7 O 3 0 ' ~  og 6z0N, hovedsakelig på den Østlige delen av platået. 
D) gjenfanget fisk. [ ~ e n ~ t h  and 
age distribution of saithe tagged in 
2 November - December 1974 and 
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recaptured saithe. l )  Age distribu- 
tion, A) 2 year  a ,  B) 3 year  s. 
2) Length distribution, C) tagged 
3'0 4'5 fish,  D) recaptured fish]. 
L E N G D E  I CM 
Gjenfangstene i 3 .  og 4. kvartal  1975 (Fig. 9 og 10) og i 1976 (Fig. 11) 
e r  geografisk fordelt  s tor t  set t  e t ter  samme mØnster som i juni 1975. Av 
de 116 gjenfangstene i denne perioden ble 19 gjor t  på MØre, hvorav 10 
med trål .  Det lave antall  gjenfangster i 4. kvartal  i forhold t i l  3 .  kvartal  
1975 skyldes sannsynligvis lavere  fangstinnsats av den internasjonale t r å l -  
flåten. 
Resultatene f r a  merkeforsgkene på SunnmØre kan vanskelig tolkes på 
annen måte  enn a t  det omkring månedsskiftet ma i  - juni 1975 foregikk 
en masseutvandring av  småse i  f r a  SunnmØre ti l  NordsjØen. Riktignok 
kan nedgangen i gjenfangster e t ter  januar tyde på a t  mye av småseien 
a l le rede  da ha r  forlatt  merkeområdet ,  men f r a  t idsrommet februar - 
m a i  1975 e r  det i andre m e r k e f o r s ~ k  med småse i  r eg i s t r e r t  et betydelig 
antall  gjenfangster på kysten nord og sØr for S u n n m ~ r e  og i NordsjØen. 
Dersom småseien på S u n n m ~ r e  hadde forlatt  merkeområdet  f ~ r  m a i  - 
juni,vil le det v a s e  r imelig å forvente et betydelig antall  gjenfangster f r a  
andr e omrsde r  . Nedgangen i gj enfangster på SunnmØr e et ter  januar 
skyldes derfor etter alt  å dØmme a t  notfisket i området  s tor t  sett  ble 
avsluttet  i januar, og a t  beskatningen av småseien dermed ble s terkt  
reduser t .  Det e r  imidlertid mulig a t  småseien utover vinteren og vå ren  
h a r  trukket ut av fjordene og ut mot dypere vann på SunnmØrskysten. 
Det lave antall gjenfangster på Vestlandskysten spir for Stad og fordelingen 
i N o r d s j ~ e n  tyder på a t  seien hovedsakelig har  vandret direkte mot Nord- 
sjøen, t rol ig  over Aktivneset, og ikke sØrover langs kysten. 
Gjenfangstene v iser  a t  en betydelig del av småseien forlot SunnmØre i 
m a i  - juni, men også a t  noen ble igjen. Utvandringen har  sannsynligvis 
pågått i stØrre el ler  mindre målestokk utover sommeren og hØsten og n å r  
notfisket s ta r te t  igjen vinteren 1975 - 1976, va r  det tydelig a t  praktisk 
ta l t  a l l  småseien f r a  å r e t  f ~ r  v a r  foreivunnet f r a  merkeområdet  e t te rsom 
ingen gjenfangster i not ble rapporter t .  
Veksten på småseien e r  forholdsvis beskjeden om vinteren, og den seien 
som forlot SunnmØre i rnai - juni v a r  ikke mye stØrre enn den v a r  da 
den ble merket.  Gjennomsnittlig va r  den seien som ble gjenfanget i 
N o r d s j ~ e n  i m a i  - juni, 0 , 6  cm lenger ved merkingen enn gjennomsnittet 
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for  de som ble merket .  Dette bekrefter a t  det e r  en sammenheng mellom 
s to r re l se  og tidspunkt for utvandring f r a  kysten, noe som også tydelig 
f remgår  av sammenligninger av a lde r s -  og lengdeprøver f r a  kyst-  og hav- 
områder .  Lengden ved utvandring har  ligget på omkring 35 - 40 cm. 
Utvandringen har  sannsynligvis sammenheng med næringsforholdene, og det 
e r  ingen grunn t i l  å t r o  a t  nedsatt beskatning vi l  kunne forhindre a t  mes te-  
par ten av småseien for later  fjordene og kystfarvannene på SunnmØr e fØr 
den e r  blitt 40 c m  lang. 
Selv om forsØkene på SunnmØre bare  v iser  utvandringen et enkelt å r ,  så 
tyder a lde r s -  og lengdeprøver av notfanget småse i  i Ålesundsdistriktet 
gjennom f le re  å r  på a t  hovedtrekkene i utvandringen e r  de samme f r a  å r  
t i l  å r .  Det e r  imidlertid sannsynlig a t  tidspunkt for utvandring kan 
v a r i e r e  noe, avhengig av blant annet næringstilgang og å r  sklas senes ta l l -  
rikhet. 
MerkeforsØkene gir  ikke sikkert  grunnlag f o r  å bedgmme hvor s te rk  be- 
skatning av de lokale småseiforekomstene notfisket på SunnmØre r epr e sen- 
t e r e r ,  blant annet fordi  merkene kan falle av el ler  forårsake hØyere dØde- 
lighet enn normalt .  Gj enfangstprosenten i januar - desember v i se r  imidler - 
t id  a t  den lokale beskatningen i dette t idsrommet va r  minst like intens som 
i andre distrikter der det fiskes med not. E t te rsom fisket va r t e  ba re  i 
omtrent  to måneder, medfØrte dette likevel neppe så  s tor  reduksjon av fore-  
komstene som i distrikter der notfiske etter se i  dr ives  på he lårsbas is .  
At  gjenfangstene i NordsjØen i antall utgjØr nesten halvparten av det totale 
v i se r  a t  en betydelig del av småaeien har  overlevet vinteren. Selv om 
notfisket i Ålesundsområdet i s tor  grad bidrar  til å redusere  de lokale 
forekomstene, så  e r  det seiens vandringsmØnster som e r  hovedår sak t i l  
at  s e i  stØrre enn ca. 35 cm i perioder e r  sparsomt representer t  i f jorder  
og kystfarvann på SunnmØre. 
Fig. 12 v iser  samtlige gjenfangster f r a  f o r s ~ k e n e  på SunnmØre t i l  og med 
1976. Av gjenfangstene i NordsjØen e r  bare  to gjort  av norske f iskere.  
Resten e r  fordelt med 72 på Sovjetunionen, 17 på Vest-Tyskland, 16 på 
Storbritannia, 15 på Danmark, 7 på Nederland, 6 på Frankr ike  og 3 på 
Polen. I alt  12 gjenfangster ble tatt med t r å l  på MØre, 8 av norske og 
4 av vest-tyske båter.  Det e r  ikke rapporter t  gjenfangster lenger nord 
enn NordmØre. For  Øvrig e r  det gjenfunnet f i r e  merke r  ved FzrØyene 
og ett  sØrØst av Irland. Det s i s te  innebaerer en usedvanlig lang vandring 
sØrover og kan muligens skyldes feil  posisjonsangivelse f r a  finner en. 
Selv om det e r  vanskelig å bedØmme omfanget av beskatningen av skalle- 
se i  med t r å l  på MØre, så e r  den ikke så mye lavere enn beskatningen i 
N o r d s j ~ e n  a t  dette kan fork lare  forskjellen i antall gjenfangster, og det e r  
tydelig a t  ba re  en forholdsvis beskjeden del av småseien på SunnmØrs- 
kysten ha r  vandret ut på bankene utenfor M ~ r e .  Notfisket på S u n n m ~ r e  
h a r  derfor bare  begrenset betydning for forekomstene av skallesei utenfor 
MØre. Disse forekomstene e r  trolig mer  så rba re  for notfisket i dis t r ikt-  
ene nord for S u n n m ~ r e  og for trålfisket utenfor M ~ r e ,  men de kan også 
r eduse res  ved forandringer i vandringsmØnsteret og variasjoner  i å r s -  
klas  senes tallrikhet.  
Fig.  2. MerkeforsØk med 2499 se i ,  SunnmØre, november - desember 
1974. Gj enfangster desember 1974. Merkelokalitetene e r  marke r t  med 
tykk linje.  aith the tagging experiments,  November - December 1974. 
Recaptur e s  December 1974. 2499 saithe re leased  inside the outlined 
a rea )  . 
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Fig. 3. M e r k e f o r s ~ k  med 2499 sei ,  SunnmØre, november - desember 
1974. Gjenfangster januar 1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med 
tykk linje. Esaithe tagging experiments,  November - December 1974. 
Recaptur es  January 1975. 2499 saithe r eleased inside the outlined a r e a l .  
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Fig. 4. M e r k e f o r s ~ k  med 2499 sei ,  SunnmØre, november - desember 
1974. Gjenfangster februar 1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med 
tykk liqje. [saithe tagging experiments,  November - December 1974. 
Recaptures February  1975. 2499 saithe re leased  inside the outlined area]. 
Fig. 5. MerkeforsØk med 2499 sei ,  SunnmØre, november - desember 
1974. Gjenfangster m a r s  1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk 
linje.  aith the tagging experiments,  November - December 1974. 
Recaptur es  March 1975. 2499 saithe r.eleased inside the outlined area)  . 
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Fig. 6. MerkeforsØk med 2499 sei ,  SunnmØre, november - desember 
1974. Gjenfangster ap r i l  1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med 
tykk linje. [ ~ a i t h e  tagging experiments,  November - Decernber 1974. 
Recaptures  Apr i l  1975. 2499 saithe re leased  inside the outlined area) .  
Fig. 7. M e r k e f o r s ~ k  med 2499 sei ,  SunnmØre, november - desember 
1974. Gj enfangster mai  1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk 
linje. LSaithe tagging experiment s , November - December 1974. 
Recaptures May 1975. 2499 saithe re leased  inside the outlined area]. 
Fig. 8. MerkeforsØk med 2499 se i ,  Sunnmøre, november - desember 
1974. Gjenfangster juni 1975. Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk 
linje. [ ~ a i t h e  tagging experiment s ,  November - December 1974. 
Recaptures June 1975. 2499 saithe re leased  inside the outlined area]. 
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Fig.  9. Merkeforsøk m e d  2499 s e i ,  Sunnmøre,  november - desember  1974. 
Gj enfangster  juli - sep tember  1975. Merkelokali tetene e r  m a r k e r t  m e d  tykk 
l inje.  Esaithe tagging exper iments ,  November - December  1974. Recap tures  
July - September  1975. 2499 sai the  r e l ea sed  ins ide  the  outlined area]. 
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F ig .  10. Merkefor sØk med  2499 s e i ,  SunnmØre, november  - desember  1974. 
Gjenfangster  oktober - desember  1975. Merkelokali tetene e r  m a r k e r t  m e d  
tykk l inje.  [saithe tagging exper iments ,  November - December  1974. Recap-  
tu res  October - December  1975. 2499 sai the  r e l e a s e d  ins ide  the  outlined a r e a ]  
Fig. 11. Merkefor ~ @ k  med 2499 sei ,  SunnmØre, november - desember 1974. 
Gjenfangster 1976. Merkelokalitetene e r  marke r t  med tykk linje.  aith the 
tagging experiments,  November - December 1974. Recaptures 1976. 2499 
saithe re leased  inside the outlined area]. 
Fig.  12. Merkefor sØk med 2499 se i ,  SunnmØre, november - desember 1974. 
Gjenfangster 1974 - 1976. Merkelokalitetene er  marke r t  med tykk linje. 
 aith the tagging experiments,  November - December 1974. Recaptures 1974 - 
1976. 2499 saithe re leased  inside the outlined area]. 
